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グ濃度が Ce(NO3)3 と Y(NO3)3 の比が 1:0.1で有ることを明らかにした。 
 第３章では、階層構造を有するヤマアラシ型イットリウムドープ酸化セリウムナノ粒
子の水熱合成による合成条件の最適化について検討した。出発物質の酸化セリウム八面
















学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
 上記の論文に対して審査を行い、本研究の酸素欠陥生成機構、酸素欠陥による光触媒
活性向上の動作機構などについて種々の質問がなされたが、いずれも適切な回答がなさ
れた。 
 以上により、論文調査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査
した結果、本論文が、博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
